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RESUMEN 
 
La  investigación realizada tienen  el siguiente título “Análisis de sentencias de 
juzgado de paz letrado sobre la obligación alimenticia de los padres en concordancia 
con el principio de igualdad constitucional ¿decisiones justas con enfoque de 
género?”; dentro de la presente investigación se manejó el dentro el paradigma 
cuantitativo, al hablar de la  metodología hipotética -  deductiva, manejando un 
instrumento de las encuestas pre-codificada, y el programa SPSS para el proceso 
estadístico de los cuadros y tablas  de análisis con el estudio de la lógica deductiva 
en el entendimiento de los números que formulen nuestro resultado validando 
nuestra hipótesis; trazándose el problema ¿La circunscripción de la interpretación 
objetiva del principio de igualdad constitucional entre el padre y la madre con 
relación a una decisión justa con enfoque de género se da en la emisión de 
sentencias en los procesos de alimentos en los juzgados de paz letrado al obligar 
exclusivamente al padre para satisfacer la necesidad básica del alimentista con el 
pago mensual en dinero o en especies?, mediante el cual se ha propuesto 
Determinar la circunscripción de la interpretación objetiva del principio de igualdad 
constitucional entre el padre y la madre con relación a una decisión justa con 
enfoque de género se da en la emisión de sentencias en los procesos de alimentos 
en los juzgados de paz letrado al obligar exclusivamente al padre para satisfacer la 
necesidad básica del alimentista con el pago mensual en dinero o en especies el 
estudio  realizado tiene una organización en cuatro capítulos determinados de la 
siguiente manera: es asi que en el Capítulo I, realizaremos el presente estudio con 
el planteamiento y descripción del problema plasmado en la realidad social ; 
Capítulo II, como segundo paso se desenvolvió el marco teórico y la posición 
hipotética que se realizó con juntamente con la contratación de la teoría frente a la 
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realidad, dentro del conocimiento cognoscitivo que respaldo la posición hipotética; 
Capítulo III, aquí Contaremos  con la operativización que se realizó en el proceso 
del estudio, narrando el proceso metodológico que se empleó para efectuar los 
objetivos planteados frente al diseño de la pregunta, y por ultimo tenemos al 
Capítulo IV, nos referimos  a los resultados logrados en el proceso del estudio, así 
como finiquitamos nuestro aporte científico con conclusiones y sugerencias los 
cuales permitirán la profundidad de posteriores investigaciones.  
 
PALABRAS CLAVE: Obligación alimentaria, padres, igualdad constitucional. 
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ABSTRACT 
 
The research carried out has the following title: "Analysis of judgments of the 
magistrate's court on the nutritional obligation of the parents in accordance with the 
principle of constitutional equality, fair decisions with a gender approach?"; within 
the present investigation, the quantitative paradigm was handled within the 
hypothetical-deductive methodology, handling a pre-coded survey instrument, and 
the SPSS program for the statistical process of the tables and analysis tables with 
the study of the deductive logic in the understanding of the numbers that formulate 
our result validating our hypothesis; tracing the problem The circumscription of the 
objective interpretation of the principle of constitutional equality between the father 
and the mother in relation to a just decision with a gender approach is given in the 
issuance of sentences in the food processes in the magistrates' courts to exclusively 
obligate the father to satisfy the basic need of the provider with the monthly payment 
in money or in kind ?, through which it has been proposed to determine the 
circumscription of the objective interpretation of the principle of constitutional 
equality between the father and the mother in relation to a Just decision with a 
gender approach is given in the issuance of sentences in food processes in 
magistrates courts by exclusively obliging the father to satisfy the basic need of the 
provider with the monthly payment in cash or in kind the study carried out has a 
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organization in four chapters determined in the following way: it is so in the Chapter 
I, we will carry out the present study with the approach and description of the problem 
embodied in the social reality; Chapter II, as a second step, developed the theoretical 
framework and the hypothetical position that was made together with the hiring of 
the theory against reality, within the cognitive knowledge that supported the 
hypothetical position; Chapter III, here We will have the operationalization that was 
made in the process of the study, narrating the methodological process that was 
used to carry out the objectives set against the design of the question, and finally we 
have Chapter IV, we refer to the results achieved in the process of the study, as well 
as we finalize our scientific contribution with conclusions and suggestions which will 
allow the depth of further investigations. 
 
KEY WORDS: Food obligation, parents, constitutional equality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La administración de justicia de las naciones de la región ha experimentado notables 
avances alrededor de la idea de que una buena organización judicial es la base del 
desarrollo de las democracias. No obstante estos progresos aún quedan grandes 
segmentos de la población que no pueden ejercer y hacer efectivo sus derechos el 
cual es de acceso a los servicios judiciales. Por ejemplo, los actos judiciales y 
jurisdiccionales generan efectos diferentes y desiguales por cuestiones de género. 
Por ello es prioritario el desarrollo de políticas transversales que contemplen los 
asuntos de género en el contexto de sus diferencias sociales, culturales, 
económicas, etc., que le permitan a los actos judiciales y jurisdiccionales un marco 
de referencia donde poder medir las diferencias y desigualdades entre hombres y 
mujeres y donde ellos mismos puedan ver el impacto que tales diferencias y 
desigualdades producen en uno y otro ámbito, con la clara intención de acabar con 
actitudes y conductas que lejos de reconocer derechos, resultan discriminatorias.  
 
Con referencia a la Obligación alimenticia de los padres Alex F. Palacio afirma que: 
 
La convivencia familiar, es frecuente que los alimentos se satisfagan en 
especie y de esta manera el obligado cumpla su deber, proporcionando todo 
lo necesario para el sustento del alimentista. Sin embargo, cuando entre 
ambos se presentan desavenencias o antagonismos, es común que el 
alimentista recurra al juez pidiendo que quien debe alimentarlo cumpla con 
hacerlo, lo cual, universalmente se plantea  una suma pecuniaria llamada y 
conocida como pensión alimenticia. 
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      “Ante esta última suceso, es común prestar atención al composición de 
un proceso judicial encaminado a declarar la obligación alimentaria y señalar 
lsa determinación de un monto y forma del cumplimiento. No obstante la 
intención del legislador de rodear al proceso de alimentos, de la celeridad 
necesaria para alcanzar el amparo de la pretensión alimentaria, en procura de 
eliminar o reducir el perjuicio al alimentista, lo cierto es que, ante la actual 
circunstancia por la que atraviesa nuestro Poder Judicial, ese propósito es 
entorpecida o retardada”. (2011, parr 1-2) 
 
     De esta forma y recordando que las características del derecho a pedir 
alimentos tienen un matiz diferente respecto de la pensión de alimentos. Así, 
el derecho a requerir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransmisible, 
y se extingue con la muerte del alimentante o del alimentista; la pensión 
alimenticia es inembargable, determinable, variable. 
 
      “El artículo 481 del Código Civil establece que “los alimentos se regulan  
por el  juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 
posibilidades del que debe darlos, atendiendo, además, las circunstancias 
personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto 
el deudor”. 
 
       “La pensión alimenticia será fijada por el juez, quien valorará las 
necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante. Sin embargo, 
la disposición legal no señala el carácter excluyente de la determinación 
judicial, resultando, entonces, que la interpretación debe concluir en que sólo 
si alimentante y alimentista no determinan los alimentos, cabrá la fijación 
judicial” (2011, parr 9-11) 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN  DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
En el Perú, el derecho alimentario tiene su base en la dignidad (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos),  de la persona humana, es por ello 
que la exigencia de otorgar los alimentos se deriva de la misma condición 
humana; entendiendo que la institución protegida y conocida como los 
alimentos, constituyen por propia naturaleza lo necesario e indispensable 
para la subsistencia de una persona y su desarrollo humano, entendiendo 
estos últimos conceptos a aquellos que abarcaría alimentación, habitación, 
vestido, asistencia médica, educación y recreación, los cuales deben ser de 
atención prioritaria por quienes tengan esta obligación que más que jurídica, 
es una obligación moral de quien  debe de proveerlos;  se puede decir  que    
es propia naturaleza humana, como seres humanos libres y racionales. 
 
     Ante lo trazado, debemos entender que la exigencia a proporcionar 
alimentos se dan cuando se acarrea un incumplimiento por parte del 
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obligado; sin embargo,  uno de los problemas más frecuentes tras la 
separación de las parejas llegan a realizar una demanda por el cumplimiento 
y la obligación de prestar alimentos a sus hijos pago de los alimentos, que 
generalmente se producen cuando existe Litis producto de un proceso 
judicial, el cual incluso teniendo un fallo judicial firme, resulta casi siempre 
ineficaz muchos no cumplen con la sentencia establecida por el juez. 
 
    Al respecto Cinthya Leyva  dentro de su estudio encontramos: 
declaraciones juradas de los demandados con el régimen independiente 
frente al interés superior del niño en los procesos de alimentos; indica: 
“Si bien es cierto, sabemos  que el derecho a percibir alimentos es una 
prerrogativa de los hijos, cónyuges y demás, debemos enunciar 
nuestra preocupación fundamentalmente en cuanto a los niños, los 
cuales son los más afectados por una parte, ante el incumplimiento 
omisión de su deber como padres cual sea la parte demandante y por 
otro ante los montos establecidos respecto de la pensión alimenticia 
determinada por el Juzgador, toda vez como ya se  mencionó  cuando  
el  Juez  no  adecua  de  manera  diligente  los  medios probatorios 
que para nuestro caso son las declaraciones juradas; pues se trata de 
personas indefensas que merecen desarrollarse íntegramente y tienen 
el derecho a una buena calidad de vida.” 
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En el Perú se  observar que existe gran cantidad de demandas 
por alimentos, con lo cual en muchas oportunidades se llega a una 
conciliación, en el cual el fin común es  la protección de los hijos y su 
calidad de bienestar  en otros casos  solo  la  emisión  de  una  
sentencia,  en  el  caso  de conciliación, este tiene carácter de cosa 
juzgada y que igual que en los fallos, es incumplida e ineficaz. 
 
De esta manera,  el Poder Judicial el magistrado se basa  a la 
norma al pedir hasta un 60% del sueldo si el padre no tiene otras 
obligaciones, pero casi siempre dentro del margen discrecional del 
Juez éste otorga un 30 o 40% a los padres  que  de  manera  
dependiente  reciben  su  remuneración  por  cuentas bancarias o 
boletas, el Juez puede pedir al empleador que el monto asignado le 
sea descontado automáticamente a beneficio del alimentista 
 
 De otro lado de la situación encontramos a los, e taxistas, 
comerciantes, albañiles, empleados, etc. Los cuales no tienen un 
trabajo que solo tienen empleos de manera temporal que de alguna 
manera perciben un ingreso pecuniario distinto por ser éstos 
independientes, lo cual nos lleva a mencionar que no se tiene un 
monto fijo del salario que les otorgan es así que la decisión queda a 
criterio del Juez, generalmente basándose o tomando como referencia 
el sueldo mínimo, o montos consignados por los demandados en sus 
declaraciones juradas, tanto así que hay fallos que increíblemente 
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ordenan el pago de hasta 200 nuevos soles, sin tener presente la 
situación de las necesidades del niño o en los adolescentes en la 
situación actual de nuestro país y el costo de vida es así que se afecta 
y vulneras  el Principio del Interés Superior del Niño. 
 
Este, es uno de los más grandes problemas que se puede 
observar día a día en los Juzgados de nuestro Distrito Judicial, por lo 
que, el Juzgador basado en el artículo 481 del Código Civil, y bajo su 
criterio aplica dicha norma que prescribe en el último párrafo: “no es 
necesario investigar rigurosamente los ingresos del demandado”, no 
existiendo ningún mecanismo adecuado que le permita al Juez como 
Director del proceso asegurarse que dicha declaración jurada es real 
o cierta,  
 
Ya que dichos padres no quieren asumir la responsabilidad que 
tiene con sus hijos los cuales  manifiestan no tener trabajo alguno y 
por ende  dejar de lado, tratar o evadir  la obligación de asistir con una 
pensión fijada por el Juez que no vaya en perjuicio del Niño o 
Adolescente, considerando el Principio del Interés Superior del Niño. 
 
En el estudio realizado, analizaremos las sentencias del 
juzgado de paz letrado sobre la obligación alimenticia de los padres en 
concordancia con el principio de igualdad constitucional de acuerdo a 
decisiones justas con enfoque de género y así también cuales el fin y 
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el objetivo de las instituciones en la  protección   al   Niño   o   
Adolescente, teniendo siempre en cuenta el Principio del Interés 
Superior del Niño es y será siempre lo primordial ante cualquier 
proceso, en el cual es el Juez, el director del proceso quien se 
encargará de proteger tanto sus derechos fundamentales como velar 
porque realmente se cumpla con pagar una pensión alimenticia justa 
y equitativa, basándose en el Principio del Interés Superior del Niño. 
(2014, pp 12-14 ss) 
 
1.1.1. Problema general. 
¿La circunscripción de la interpretación objetiva del principio de igualdad 
constitucional entre el padre y la madre con relación a una decisión justa con 
enfoque de género se da en la emisión de sentencias en los procesos de 
alimentos en los juzgados de paz letrado al obligar exclusivamente al padre 
para satisfacer la necesidad básica del alimentista con el pago mensual en 
dinero o en especies? 
 
1.2. OBJETIVOS. 
1.2.1. Objetivo general.  
Determinar la circunscripción de la interpretación objetiva del principio de 
igualdad constitucional entre el padre y la madre con relación a una decisión 
justa con enfoque de género se da en la emisión de sentencias en los 
procesos de alimentos en los juzgados de paz letrado al obligar 
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exclusivamente al padre para satisfacer la necesidad básica del alimentista 
con el pago mensual en dinero o en especies. 
1.2.2. Objetivo específico.  
 
• Establecer la predisposición en la asignación de la obligación 
alimentista entre el padre y la madre. 
• Conocer los elementos objetivos que limiten en la capacidad de 
brindar alimentos al padre o la madre frente al alimentista. 
• Identificar la aplicación de igualdad en la obligación alimen tista 
entre el padre y la madre. 
• Determinar si se aplica la sentencia justa con enfoque de género 
entre el padre y la madre. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Ruiz  (Tesis) quien menciona el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, del ámbito público al ámbito jurídico- familiar  España, donde 
concluye que: 
 
“La incorporación de la perspectiva de género en el campo de los 
estudios jurídicos requiere que las normas sean reinterpretadas  desde 
la óptica de los derechos humanos de las mujeres. Los marcos legales y 
la práctica jurídica deben de estar ausente de sesgos sexistas. Tales 
disparidades siguen subsistiendo en las prácticas administrativas y 
judiciales”. 
 
“Los cambios jurídicos en relación con la igualdad formal han tenido 
avances importantes en el Derecho positivo, pero aún existen 
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limitaciones en el ordenamiento jurídico que reflejan de forma desigual 
las reivindicaciones femeninas, sobre todo en el derecho de familia, del 
trabajo, el derecho penal”. 
 
    La creación y aplicación de las normas jurídicas, en múltiples 
ocasiones, ignora la variable del género al seguir reproduciendo patrones 
de masculinidad cuando se identifican e interpretan las conductas de las 
mujeres a partir de su identidad con el rol mujer-familia, siendo 
excepcional la relación hombre-familia y a pesar de que “somos iguales 
ante la ley” y se explícita en los diferentes cuerpos legales que ésta se 
formula en términos generales, indirectamente en muchas ocasiones 
sólo contempla y está pensada para los hombres. 
  
    En esta dirección, pese a ello, considero que a partir de la paulatina 
incorporación de la perspectiva de género se está desarticulando el 
discurso jurídico androcéntrico porque la configuración de las relaciones 
sociales y culturales de la desigualdad y la exclusión han impedido 
analizar la vida social desde una óptica de género y especialmente se 
han tomado en consideración diversas disciplinas sociales y jurídicas en 
la problemática que enfrentan las mujeres en el ámbito familiar, puesto 
que es inviable que desde una sola óptica se puedan estudiar los 
fenómenos sociales y su repercusión en los ámbitos público y 
privado.(pp. 342-343 ss.) 
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    “En el ámbito jurídico familiar, con carácter general, han 
desaparecido todas las posibles discriminaciones directas entre hombres 
y mujeres, no obstante todavía encontramos diferencias,  sobre todo en 
el ámbito social, lo que incide en la forma de aplicación de las normas y 
sobre todo en los efectos que van a producir. Así, normas aparentemente 
neutra, sin embargo en su aplicación resultan perjudiciales para las 
mujeres ya que al no existir una igualdad inicial se fomenta que la 
desigualdad se perpetúe.”(pág. 347) 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Renzo Jesús Maldonado Gómez (Tesis) Regular taxativamente la obligación 
alimentaria en una unión de hecho propio” Trujillo-  2014, donde concluye 
que: 
 
Regular la obligación alimentaria en unión de hecho propio en la 
legislación peruana que ordene la prestación para ejercer el derecho de 
alimentos a favor de  los  concubinos  libres  de  impedimentos  
matrimonial  y  permita  resolver casos prácticos de alimentos de unión 
de hecho en la sociedad peruana. 
Otorgar el derecho alimentario a los concubinos en unión de hecho propio 
basándome  en  su  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  tipificado  en  
la constitución. 
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Realizar una reforma legal en el artículo 326º y 474º del Código Civil y 
artículo 5 º de la Constitución Política.5v (pag. 137) 
 
2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 
2.2.1. Alimentos  
Renzo Maldonado en su tesis “Regular taxativamente la obligación 
alimentaria en una unión de hecho propio” explico que:  
“palabra alimento se origina del latín alimentum, de alo, nutrir. (Arias, 
1995) Otros afirman que deriva de alere que significa alimentar o 
sustancias que sirven de nutriente”. 
 
Para el derecho, alimento no es sólo el sustento diario que requiere una 
persona para vivir, comprende además, los medios necesarios para que 
una persona pueda subsistir”. (Pag. 41) 
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Imagen Nº 1 
 
Fuente propia del realizador de la investigación 
 
2.2.1.1. Deber de asistencia 
Renzo Maldonado en su tesis “Regular taxativamente la obligación 
alimentaria en una unión de hecho propio” indica que:  
“El Art. 291 del Código Civil. Menciona quien tiene  la obligación  de 
asistencia  atinencia En doctrina se distingue entre el concepto 
genérico de asistencia y de alimentos. “Así la asistencia presupone 
deberes de tipo ético  como  la  solidaridad  conyugal.  Teniendo  
una  significación  en sentido amplio que comprende la mutua 
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ayuda, el respeto recíproco, los cuidados materiales y espirituales 
que ambos cónyuges deben dispensarse”. (Arias, 1995). (Pag. 41) 
 
2.2.1.2. Alimentos en sentido jurídico.  
Renzo Maldonado en su tesis “Regular taxativamente la obligación 
alimentaria en una unión de hecho propio” indica que:  
“Alimento, es lo que una persona tiene derecho a recibir de otra, 
por ley, negocio jurídico o declaración judicial, dentro del marco 
jurídico para comprender lo mencionado; la obligación correlativa, 
llamada deuda alimenticia: deber impuesto jurídicamente a una 
persona de proveer a la subsistencia de otra” (Arias, 1995). 
 
Para Barbero “la obligación alimenticia, es el deber que en 
determinadas circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas 
personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para 
la vida” (Barbero, 1967). 
 
Es así que mencionamos  a Casso y Cervera (1991, p. 101) 
“ los alimentos comprenden todo  lo  necesario  para  el  sustento,  
habitación,  vestido  y  asistencia médica del alimentista, según 
su rango y condición social”. 
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Josserand indica a los alimentos que es “el deber impuesto 
jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra 
persona por ello la obligación implica la existencia de un deudor y 
un acreedor”. 
     Tanto para  Mallqui  y Momethiano (2002) “se entiende por 
alimentos «al conjunto de medios materiales para la existencia 
física de la persona; en sentido lato están comprendidos los 
medios necesarios para la educación, instrucción, vestido, 
asistencia médica y otros”. 
 
     Según Somarriva (1963)  término alimentos “tiene una 
acepción más amplia que es la terminología vulgar, pues, no sólo 
comprende el sustento diario, sino también los vestidos y la 
habitación. Y, todavía, cuando el alimentario es menor de edad la 
enseñanza de una profesión u oficio”. 
 
     Para  Fuello “se entiende por deuda alimenticia a  la  
prestación  que se da sobre determinadas personas 
económicamente posibilitadas, para que alguna de sus parientes 
pobres u otras que señala la ley puedan subvenir a las 
necesidades de la existencia”. 
 
    Por  otro lado  Carborier (1990, p. 409) menciona que es  
“el vínculo jurídico determinante del parentesco establece una 
verdadera relación alimentaria que se traduce en un vínculo 
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obligacional de origen legal, que exige recíprocamente de los 
parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente 
necesitado”. 
 
     Para Trejos (1982) “el matrimonio da origen a una 
comunidad  entre  el  hombre  y la  mujer  y  a  una  serie  de 
deberes  y derechos recíprocos a diferencia del antiguo derecho, 
que establecía una notoria desigualdad entre el varón y la mujer, 
el derecho moderno, debido al influjo de las ideas de libertad e 
igualdad que han abierto después de la Revolución Francesa, el 
Código de Familia consagra la igualdad de derechos y deberes de 
los cónyuges”. 
 
     Así mismo mencionamos a  Barbero (1967) el cual indica 
que la obligación alimentaria “es el deber que en determinadas 
circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas personas de 
suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la vida”. 
 
     Según  Arias Scheriber (2002) quien tiene la obligación 
“Son los padres de proveer a la manutención y educación de sus 
hijos en un principio de derecho natural. Proviene del derecho a 
la vida de los hijos y a la formación de su aptitud para conducirse 
en ella conforme a su destino. Para este autor, esta obligación 
comienza con la concepción, continua durante el período de la 
adolescencia y termina con la mayoridad que la ley fija para que 
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se extinga, en virtud de la presunción de haber alcanzado 
entonces los hijos el completo desarrollo de su personalidad, que 
los hace capaces para el ejercicio indispensable de todas las 
actividades. No obstante, subsiste la obligación de proveer al 
sostenimiento de los hijos e hijas mayores de dieciocho años que 
estén siguiendo con éxito estudios conducentes a una profesión 
u oficio”. 
 
     Nuestro Código Civil en adelante (C.C.) menciona que los 
alimentos está establecido en el Art. 472 como «lo que es 
indispensable para el sustento, habitación vestido y asistencia 
médica”. Cuando se menciona a  los niños y adolescentes los 
alimentos se menciona que tiene  que proveer  “su educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo”. 
 
     “Indicamos  al derecho alimenticio como aquel derecho 
nacido por imperio de la ley, recogido de la naturaleza, cuya 
fuente es el parentesco o la voluntad, que tiene una persona 
necesitada (denominada alimentista o acreedor alimentario)  la 
cual debe ser asistida por el (denominada alimentante o deudor 
alimentario) con el fin de proveerte los medios necesarios que le 
permitan satisfacer sus necesidades fundamentales, según eso 
las posibilidades dela creedor.” 
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     Los cónyuges, tiene el deber de mantener y proveer su 
hogar para el bienestar de sus hijos  en atención al principio de 
igualdad jurídica de los cónyuges, es recíproco (art. 234 del 
Código Civil Así Arias (1984 , pp. 168, 2002) nos dice que «en una 
familia cuya economía gira alrededor del aporte económico 
exclusivo del marido, es natural que será éste quien habrá de 
propiciar a la esposa los recursos necesarios sería  absurdo  
considerar  que  la  mujer  debe  también  “alimentar”  al marido, 
en el concepto pecuniario que traduce una cuota dineraria. El 
deber de asistencia que comprende lo alimentario, pero que no se 
agota en él será cumplido en la atención del hogar y de los hijos. 
Por cierto que ya no pesa exclusivamente sobre la mujer la 
prestación de las tareas domésticas, sino que, según las 
circunstancias de cada caso, tendrá también el esposo dicha 
responsabilidad. En tal sentido y ante la nueva concepción 
recogida en el artículo 291, primer párrafo, el Código Civil, según 
la cual se carga a ambos esposos con el deber de asistencia y, 
por lo tanto, el de contribuir a las tareas domésticas, se exigirá 
analizar en cada caso la posibilidad de cumplimiento por cada 
cónyuge, según sus horarios de trabajo y sus características 
personales y, en definitiva, según los roles que, en cada caso 
concreto, tienen asumidas el marido y la mujer, en cuanto a las 
tareas que desempeñan. 
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Imagen Nº 2 
 
  Fuente propia del que realiza el trabajo 
  
2.2.1.3. Obligación Alimentaria 
2.2.1.3.1. Fuentes de la obligación alimentaria 
Respecto a las fuentes de obligación alimentaria Renzo Maldonado en 
su tesis de pregrado índico que: 
Según el Código Civil peruano indica la obligación de presar 
alimentos los cuales mencionare: 
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 “Fuentes Naturales, son aquellas obligaciones 
alimenticias que surgen de manera espontánea o 
instintiva en cada hombre, afín de cuidar y proteger a 
sus congéneres. Este hecho natural es tan antiguo 
como el hombre mismo y tiene que ver con la 
supervivencia del grupo humano. Obligación moral que 
con el tiempo fue normada por la sociedad, 
convirtiéndola en disposición de carácter imperativo ” 
(Maldonado, 41). 
 “Fuentes positivas, son las fuentes naturales recogidas 
por el derecho positivo, incorporadas en la legislación 
vigente. Dentro de estas tenemos a la ley y la voluntad” 
(2014, pag. 41) 
 
“la obligación alimentaria  y como consecuencia del matrimonio, 
la filiación, el parentesco, la convivencia, la relación sexual en 
época de concepción y la indigencia” (arts. 474, 350, 415 y 326 
del C.C). 
 
“La voluntad es la segunda fuente de la obligación  alimentaria  
y  se concreta en la disposición testamentaria (legado de los 
alimentos art. 766 del C.C.” (Torres, 2002). 
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2.2.1.3.2. Sujetos beneficiarios 
Respecto a las fuentes de obligación alimentaria Renzo Maldonado en 
su tesis de pregrado índico que: 
“El artículo 474 del Código Civil precisa quienes están obligados 
recíprocamente a darse alimentos: l) los cónyuges, 2) los 
descendientes, 3) ascendientes y 4) hermanos. Este es un 
orden de preferencia en el cumplimiento de ese deber (art. 475 
del C.C). Además, se precisa que entre los descendientes y los 
ascendientes se regulan la gradación por orden en que son 
llamados a la sucesión legal del alimentista (art. 476 del C.C.)” 
 
“Si el deber de prestar alimentos recae en varias personas 
paralelamente, se deberá respetar este orden de preferencia 
para su cumplimiento. Si dentro de dicho orden coordinan varias 
personas, entonces se repartirá entre ellas la deuda en 
proporción a su respectivo caudal. Pudiendo el juez obligar a 
uno solo de los obligados a que asuma dicha obligación en caso 
de urgente necesidad y circunstancias especiales. Quedando 
su derecho expedito para que este pueda repetir dicho pago en 
contra de los demás obligados y en la parte que les corresponda 
(art. 477 del C.C). No existiendo derecho a repetir contra los 
otros obligados que pertenecen a otro orden” (art. 1275 del 
Código Civil). 
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 (Art. 93 del Código de los Niños y Adolescentes). “Siendo dicho 
orden el siguiente: quienes deben prestar alimentos  1) los 
padres, 2) los hermanos, mayores de edad, 3) los abuelos, 4) 
los parientes colaterales hasta el tercer grado, 5) otros 
responsables (tutor, colocador, etc.)” 
 
Los obligados Estos obligados son: 
 
1. “El padre del hijo alimentista (art. 416 del C.C) ”. 
2. “El ex-cónyuge de matrimonio invalidado con respeto 
al ex-cónyuge que contrajo nupcias de buena fe (art. 
284 del C.C.)” 
3. “El padre con respecto al hijo mayor de edad 
reconocido. Pudiendo ser  recíproco  este  derecho  si  
existe  una  posesión  constante  de estado padre-hijo 
previa, o hubo consentimiento del reconocimiento  por 
el hijo (art. 398 del C.C)”  
4. “El padre con respecto al hijo declarado judicialmente 
(art. 412 del C.C)” 
5. “El  padre  con  respecto  a  la  madre  del  hijo  
extramatrimonial  que percibió alimentos durante los 
sesenta días anteriores y los sesenta días posteriores 
al parto (además del derecho al pago de los gastos 
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ocasionados por el parto y por embarazo) (art. 414 
del C.C)”. 
6. “El tutor con relación al pupilo (art. 526 del C.C). En 
cambio, si tendrá derecho a una retribución que fijará 
el Juez teniendo en cuenta la importancia de los 
bienes del menor, y el trabajo que ha demandado su 
administración en cada período. Nunca excederá 
dicha retribución del ocho por ciento de las rentas o 
productos líquidos consumidos ni diez por ciento de 
los capitalizados” (art. 539 del C.C). 
 
Otros obligados a la prestación alimentaria en forma recíproca 
son: 
a. “Los ex-cónyuges cuyo vínculo matrimonial fue 
disuelto por divorcio (art. 350 del C.C)” (2014, PP. 
56) 
b. “Los ex-convivientes (art. 326 del C.C.)”  
c. “Ascendientes y descendientes” 
d. “Hermanos” (p.56). 
e. “Atentar contra la vida del cónyuge” (p.56).  
f. “Injuriar gravemente al cónyuge” (p.58). 
g.  “Abandonar injustificadamente la casa conyugal 
por más de dos años continuos  o  cuando  la  
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duración  sumada  de  los  períodos  de abandono 
exceda a este plazo”  (p.58) 
h. “Conducta deshonrosa” 
“En el supuesto de haberse producido la separación de 
cuerpos, sea por causal específica o convencional, el juez 
señalará en la sentencia la pensión alimenticia que uno de 
los cónyuges debe pasar al otro” (2014, pp 56-58 ss) 
 
Imagen Nº 3 
 
  Fuente: propia  
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2.2.1.4. El alimentista. 
Varsi (2011, p.439) sostiene que:  
“El titular del derecho alimentario. Llamado también el 
beneficiario, derechohabiente, acreedor alimentario, 
etc. Del Art. 474 del código, es aquí donde se menciona 
sobre las personas que se deben recíprocamente 
alimentos, se puede inferir quiénes son las personas 
beneficiadas”. 
Así tenemos que son: 
 “El cónyuge (art.474, inc. 1)”  (Varsi, 2011, p.439). 
 “Los ascendientes y descendientes (art. 414, 
inc.2)” (Varsi, 2011, p.439). 
 “Los hermanos (art. 474. inc. 3)”. (Varsi, 2011, 
p.439). 
 
“Dentro del párrafo tercero el Art.  326, en caso de que 
culmine la relación por solo una parte,  el juez puede 
otorgar a elección del abandonado, una cantidad 
pecuniaria por concepto de indemnización o una 
pensión de alimentos. Por lo tanto, la pareja la que se 
encuentra en  abandono es también beneficiaria de la 
prestación alimenticia” (2011, p.439). 
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2.2.1.5. Alimentante 
Varsi sostiene que:  
“El titular de la obligación alimentaria, del deber jurídico 
de la prestación familiar. Llamado alimentante, 
alimentador, obligado, deudor alimentario. También 
derechohabiente, pretensor, beneficiado, acreedor 
alimentario. etc.” (2011, 439) 
 
2.2.1.5.1. Elemento material. 
Mendez sostiene que:  
“Es la cuota, renta, pago, pensión alimenticia que el 
alimentado cumple con el alimentista. Se trata de una 
deuda de valor”.  
Pueden especificarse de la siguiente manera  
 “Devengadas, aquellas debidas, atrasadas”  
(Mendez, p, 462). 
 “Canceladas, aquellas pagadas, saldadas ”.  
Mendez, p, 462). 
 “Futuras, aquellas a devengarse, de cumplimiento 
mediato”. (2001, p.462) 
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2.2.1.6. Presupuestos o Requisitos Objetivos 
El carácter transitorio, son carentes de reglas fijas y su determinación es 
cuestión de hecho. 
 
2.2.1.6.1. EL Estado de Necesidad del Alimentista 
Monteiro, (2001, p.517) sostiene que:  
“La naturaleza jurídica de los alimentos es mixta: tiene 
un contenido patrimonial en la medida en que está 
plasmado en una determinada cantidad de dinero o 
bienes; no obstante, tiene una finalidad 
extrapatrimonial, consignada a la conservación de la 
vida, la salud, la integridad y el bienestar del alimentista 
y a la gozo de sus necesidades básicas. En tal sentido, 
podemos mencionar  que a pesar del contenido 
patrimonial, económico, que tiene la institución 
alimentaria, esta no está predestinada a compensar un 
animus lucrandi del alimentista, sino a atender a su 
estado de necesidad para su bienestar” . 
 
“El estado de necesidad está basado en el 
requerimiento, en el menester de alimentista de no 
poder atender su manutención. Se traduce en el hecho 
de que el solicitante de alimentos es menor de edad, 
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anciano, incapaz, persona con discapacidad o falto de 
trabajo. Tomado el derecho comparado, el artículo 294 
del Código venezolano dice que “la prestación de 
alimentos presupone la imposibilidad de 
proporcionárselos el que los exige”. La necesidad 
implica el reconocimiento del derecho a la existencia, 
como el primero de todos los derechos congénitos ”. 
(2001, p.517) 
 
Torres sostiene que:  
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2.2.1.6.2. La Posibilidad Económica del Alimentante 
Torres precisa que:  
“La doctrina es unánime en considerar, siguiendo el 
espíritu de los ya citado artículos 472 y 481 del Código 
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Civil, que por más obligación que recaiga sobre el 
alimentante y se demuestre el estado de necesidad 
económica del alimentista, el valor de los alimentos y la 
pensión alimenticia concreta deben instituir teniendo en 
cuenta la posibilidad económica real del alimentante 
para asi poder  cumplir con su obligación alimentaria; 
esto, claro está, al margen de las diversas sanciones 
jurídicas (civiles, penales, etc.) que hallamos en nuestro 
medio, cuando en virtud de la conducta del alimentante 
podemos llegar a establecer una clara intención de este, 
de evadir el cumplimiento de su obligación alimentaria, 
situación que obviamente el Derecho no puede 
amparar”. 
 
“ los ingresos del deudor alimentario, está relacionada 
con los ingresos se su salario del alimentante  esto es, 
que el llamado a brindar los alimentos se halle en una 
situación económica que le permita cumplir dicha 
obligación sin menospreciar sus deberes alimentarios 
con otras personas o consigo mismo”. (2001, p.29) 
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Imagen Nº 4 
 
Fuente propia 
 
Imagen Nº 5 
 
Fuente: propia 
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2.2.1.6.3. La filiación 
Varsi sostiene que:  
Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, 
de equilibrio y justicia. En materia de fijación de 
alimentos debemos partir siempre de la premisa que los 
alimentos no pueden ser utilizados como medio de 
participar en el patrimonio del alimentante ni mucho 
menos de obtener su fortuna. Los alimentos son 
otorgados por una cuestión ad necessitatem. El 
alimentista es quien necesita, no quien exige participar, 
tal cual accionista, en las utilidades o nuevos ingresos 
del alimentante. (2011, p.447) 
Imagen Nº 6 
 
Fuente: propia 
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Imagen Nº 7 
 
Fuente: propia 
 
2.2.1.6.4. Establecen el orden de los obligados  
Varsi sostiene que:  
El orden de prelación en el derecho alimentario se 
presenta cuando el acreedor tiene más de un 
alimentista, existen varios con necesidad de alimentos 
respecto de él. 
 
“Dentro del El Art. 475 del Código señala que los 
alimentos, cuando sean dos o más los alimentistas se 
prestan en primer lugar está  el cónyuge, en segundo 
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lugar por los descendientes, en tercer lugar por los 
ascendientes y. en cuarto lugar por los hermanos. Este 
es el orden el mismo que no puede ser alterado por lo 
que no puede demandarse a todos al mismo tiempo ”. 
 
Sin embargo, debe hacerse una obligatoria 
concordancia del artículo in comento con el artículo 93  
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Pedir alimentos al pariente más lejano es preciso 
recurrir previamente al más cercano. 
 
“No obstante, la ley marca que todos los parientes 
tienen obligación del solicitante, el alimentista debe 
respetar el orden de prelación al solicitar los alimentos, 
comprometiendo realizar todas las gestiones 
conducentes a lograr que el primer obligado satisfaga 
su necesidad para solicitárselas recién al segundo 
obligado y así sucesivamente”. 
 
“Así, los descendientes son sucesores del primer orden, 
los ascendientes del segundo orden, concurre con 
ambos el cónyuge pese a ser del tercer orden, el 
hermano es del cuarto, el tío del quinto y el primo del 
sexto, esto de conformidad con el “artículo 816 del 
Código Civil. Mientras que el orden sucesorio se 
extiende hasta los primos, la obligación recíproca de 
darse alimentos y el orden de prelación comentado 
termina en los hermanos (arts. 474 y 475 CC)”.  
 
Al respecto, consideramos que si de la herencia se 
extiende la sucesión hasta los primos, debe entenderse 
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también la obligación alimentaria y prelación a los 
parientes colaterales en el tercer grado de 
consanguinidad, como a los del cuarto grado de 
consanguinidad. 
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e. La norma incluye como obligados alimentarios 
a otros responsables del niño o el adolescente: 
esto permite que pueda extenderse a personas 
distintas que las señaladas en los puntos 
anteriores. Sin embargo, no existe una precisión 
respecto a dichos límites, por lo que debemos 
entender que se refiere a la tutela y a la  
colocación familiar, siendo la forma en la que el 
Código entiende como responsables del niño. 
 
Derecho de excusión. Es la prelación alimentaria, 
mediante esta se demuestra que existe un sujeto 
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que debe cumplir previamente con obligación. 
(2011, ps.447-449) 
 
2.2.1.6.5.  tribunal constitucional empleando criterios de 
jurisprudencia  
El Tribunal Constitucional peruano ha emitido algunos 
pronunciamientos Así pues se ha dicho que: “(…) El Estado 
social y democrático de derecho no tiende a proteger la vida 
bajo cualquier tipo de condiciones; por el contrario, el Estado 
debe proveer las condiciones necesarias para que el derecho 
a la vida de las personas se realice con un mínimo de 
condiciones que la tornen digna. En otras palabras, se protege 
la vida, pero con dignidad. En esas circunstancias, se impone 
principalmente a los poderes públicos la promoción de esas 
condiciones; de ahí que la vida ya no es posible de ser 
entendida tan solo como un límite frente a los poderes 
públicos, sino también del poder privado. (Expediente N° 
3330-2004-AA/TC-Lima, del 11/07/2005 – Fundamento 53.) 
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2.2.1.7. Tratamiento legal de los alimentos en el código 
2.2.1.7.1. Exconyuge. 
Monteiro  sostiene que: 
Cónyuge inocente. Si se declara el divorcio por culpa de 
uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes 
propios o de gananciales suficientes o estuviere 
imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus 
necesidades por otro medio, el juez le asignará una 
pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la 
renta de aquel (ar1. 350, 2" párr).  
“al hablar de los alimentos indicamos que son 
necesarios e indispensables y se fundamentan en el 
principio de solidaridad de la relación conyugal, sin 
dejar de reconocer que en caso de culpa deben ser 
suplidas solamente las necesidades básicas del 
alimentista con una prestación indispensable para su 
subsistencia”. (2001, p.462) 
 
Varsi sostiene que:  
“Cónyuge indigente. El indigente debe ser socorrido por 
su excónyuge aunque hubiere dado motivos para el 
divorcio (ar1. 350, cuarto párrafo) ”. 
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“Las obligaciones alimenticias acaban instintivamente si 
el cónyuge alimentista contrae nuevas nupcias o cuando 
desaparece el estado de necesidad. En este caso, el 
obligado puede demandar la exoneración y, el 
reembolso (art. 350, último párrafo)”. (2011, p.441) 
 
Fotografía Nº 9 
 
   Fuente propia del investigador 
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2.2.1.7.2. Descendiente mayor de edad incapaz. 
Varsi  sostiene que:  
Incapacidad física o mental. “quien obtuvo la mayoría 
de edad que en nuestro país es a los dieciocho años 
solo tiene derecho a alimentos cuando no se hallen en 
aptitud de atender a su manutención por causas de 
incapacidad física o mental los cuales tienen que ser 
debidamente comprobado”. Si la causa que lo redujera 
a ese estado fuera su propia inmoralidad solo podrá 
exigir lo ajustadamente lo  necesario para subsistir. No 
se aplica esto último cuando el alimentista es 
ascendiente del obligado a prestar los alimentos.  (2011, 
p.441) 
Imagen Nº 10 
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2.2.1.7.3. Estudiante exitoso 
Varsi sostiene que:  
“Permanece la obligación de proveer al mantenimiento 
de los hijos e hijas siempre que se mantengan  solteros 
mayores de dieciocho años que estén siguiendo con 
mérito estudios de una profesión u oficio hasta la edad 
de 28 años” (art. 424). 
 
“Si permanece el estado de necesidad del mayor de 
edad o el alimentista el cual está siguiendo 
satisfactoriamente una profesión u oficio, puede pedir 
que la obligación alimenticia continúe vigente” (art. 483, 
último párrafo). 
 
“La sala Civil Transitoria, si  bien es cierto que el 
último párrafo del artículo 483 del CC, únicamente se 
refiere a "seguir" una profesión u oficio, y no alude al 
verbo "estudiar", debe entenderse que la norma abarca 
igualmente a los estudios tendientes a obtener una 
profesión o un oficio, que incluye a los estudios 
preparatorios primarios”.  
“Secundarios o para el ingreso a estudios 
superiores y que solo en estos casos puede permitirse 
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que un hijo mayor de edad pueda seguir percibiendo 
alimentos” (2011, p.441)  
 
   Imagen Nº 11 
 
  Fuente: propia del investigador  
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2.2.1.7.4. Alimentos pre y posnatal 
Varsi (2011, pp.441-442) sostiene que:  
 
2.2.1.7.5. Prestación alimentaria - hijo alimentista 
Varsi sostiene que:  
Son los llamados hijos de crianza en Puerto Rico.  
Un alimentista sin vínculo familiar,  solo legal, carece de 
status familiae. Al alimentista solo le incumbe 
alimentos; no derecho al nombre, herencia ni se tiene 
sobre él patria potestad”  
“Esta institución se encuentra socorrida en la 
protección del menor al no lograr establecer la 
paternidad sino solo la relación sexual llevada a cabo 
durante  la concepción lo cual justifica al menos que se 
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le alimente al producto de dicho desliz sentimental ” 
(2011, p.442) 
 Imagen  Nº 12
 
 
2.2.1.7.6. Los hijos y la ley protege sus derechos 
2.2.1.7.6.1. Generalidades 
 Derecho alimentario de los hijos Renzo Maldonado en su tesis de 
pregrado indica que: 
 
“El más importante deber moral y jurídico es la obligación de los 
padres de alimentar a sus hijos. Este derecho se origina en la 
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consanguinidad. Comprende, cuando los hijos son niños o 
adolescentes en caso de que sean mayores de edad si es soltero 
o esa estudiando satisfactoriamente sus estudios ya sea técnicos 
o profesionales: de esta manera cuando son menores de edad no 
solo tienen que cumplir con una pensión alimentaria ya establecida 
también tienen que velar por lo siguiente sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica, educación, instrucción, capacitación 
para el trabajo y recreación. De incapacidad física o mental 
debidamente comprobadas” (art. 424 del C.C). 
Esta obligación alimenticia de los padres es de manera  continua, 
aún en el caso de suspensión o extinción de la patria potestad. 
Todos los hijos tienen iguales derechos, sean matrimoniales o 
extramatrimoniales” (2014, pp 59-60 ss) 
 
2.2.1.7.6.2. Hijos dentro del matrimonio 
Los hijos matrimoniales y sus derechos a tener una pensión alimenticia 
Renzo Maldonado en su tesis de pregrado indica que: 
“Los hijos matrimoniales gozan de todas las bondades y aprecio 
de los  padres,  contando  con  el  más  consistente  respaldo  
legal.  La norma  dispone  que los  cónyuges  se  obligan  
mutuamente  por  el hecho  del  matrimonio  a  alimentar  y  
educar  a  sus  hijos.  Ambos conyugues tienen que velar por el 
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bienestar de sus hijos y hacerse cargo de los gastos de sus 
hogar” 
Importantes en los siguientes casos: 
a. “ El hijo pedirá los alimentos tanto al padre como a la 
madre o, en su caso al progenitor que lo abandono 
eso en la situación de la separación de hecho” 
(Maldonado, p.60) 
b. “Si se invalidó el matrimonio por culpa o mala fe de 
ambos cónyuges, el régimen alimenticio de los hijos 
es el que corresponde a los hijos extramatrimoniales.  
Si esta conducta  fue atribuida a uno  de  ellos, la 
situación alimenticia es semejante a la de los hijos de 
padres divorciados” (Maldonado, p.60) 
c. la separación de cuerpos  se produjo por causal el 
juez señalará en la sentencia la pensión alimenticia 
que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos. 
Si la separación fue convencional el juez fijara los 
alimentos de los hijos” (Maldonado, p.60)  
d.  “cuando se da el divorcio: El Juez fijara  en la  
sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno 
de ellos abonará a los hijos, así como la que le 
corresponda a uno de los cónyuges( Maldonado,p.60)  
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e. “Cuando la mujer casada tiene hijo de un  tercero: 
Existe  la presunción de que los hijos nacidos dentro 
del matrimonio son del marido (art. 362 del C.C). 
Presunción que sólo se rompe si el marido niega al 
hijo y obtiene sentencia favorable (art. 396 del C.C). 
Por lo tanto no procede peticionar alimentos al padre 
biológico”. (2014, pag. 60-61). 
Imagen Nº 13 
 
    Fuente: propia  
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2.2.1.7.6.3. Los  hijos extra matrimoniales 
Al hablar de hijos extra matrimoniales Renzo Maldonado en su tesis 
de pregrado indica que: 
“Los hijos reconocidos de modo voluntario o declarado 
judicialmente tienen derechos alimentarios similares al de los 
hijos matrimoniales. (pág. 61) 
 
“Los padres están obligados a proveer el sostenimiento, la 
protección, la educación y formación de los hijos menores según 
su situación y posibilidades de cada uno”. (pág. 61) 
 
“El hijo extramatrimonial mayor de edad extenderá la obligación  
alimenticia  si esa  soltero  y  está  persiguiendo  con  éxito 
estudios de una profesión u oficio”. (pág. 61) 
 
De  igual  manera  subsistirá obligación alimentaria,  aunque 
disminuida a lo estrictamente necesario para subsistir, cuando el 
hijo mayor de edad esté reducido a la miseria por su propia 
inmoralidad o cuando sea indigno a suceder o pasible de 
desheredación. Las causales de indignidad están establecidas 
en el  artículo 667 del Código Civil (autor o cómplice de homicidio 
doloso o tentativo contra su progenitor o parientes; condenado 
por delito doloso en agravio de padre; denunciantes 
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calumniosos; impedir que otorgue testamento; destruir, ocultar, 
falsificar o alterar testamento). Las causales de desheredación 
están reguladas en el artículo 744 del Código Civil (maltratado o 
injuriado a ascendiente; negarle alimentos; privarle de libertad 
injustificadamente; vida deshonrosa e inmoral). (2014, pag. 61-
62) 
Imagen: Nº 14 
 
Fuente propia  
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2.2.1.7.6.4. Alimentos del hijo alimentista 
Sobre el derecho alimentario de los hijos Renzo Maldonado en su tesis 
de pregrado indica que: 
Hijo alimentista es el hijo extramatrimonial no reconocido ni 
declarado judicialmente  por  su  padre,  a  quien se le debe  pagar  
una  pensión alimenticia,  hasta  cierta  edad  (18  años),  un  varón  
que  hubiese mantenido relaciones sexuales con la madre en la 
época de la concepción. 
 
Es una presunción de paternidad para el sólo efecto alimentario. 
No constituyendo un verdadero estado paterno filial. 
 
La pensión continua vigente si el hijo alimentista, llegado a la 
mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por 
incapacidad física o mental. 
 
Una manera de exonerarse del pago de esta pensión alimenticia 
es el sometimiento del demandado junto con el supuesto hijo a la 
aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con 
igual o mayor grado de certeza. 
 
Si estas dieran resultado negativo de paternidad, quedará exento 
de la pensión alimenticia. 
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Aquí se da el caso de una pensión alimenticia que puede ser 
solicitada inclusive después de fallecido el presunto padre. En 
dicha situación la sucesión sólo pagará al hijo alimentista hasta un 
tope constituido por la porción de la masa hereditaria que le habría 
correspondido como heredero si hubiese sido reconocido o 
declarado judicialmente (art. 417 del Código Civil) como hijo. 
(2014, pág. 62-63) 
 
2.2.1.7.7. Monto de la pensión alimenticia 
Sobre el derecho alimentario de los hijos Renzo Maldonado en su tesis 
de pregrado indica que: 
El artículo 481 del  Código  Civil, los alimentos se sistematizan por 
el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 
posibilidades del obligado, atendiendo además a las circunstancias 
personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se 
halle sujeto el deudor.   
 
“Por otro lado no existe cosa juzgada en materia de pensión 
alimenticia, ya que esta puede aumentar o se según el aumento  o 
la disminución que sientan  las  necesidades del  alimentista  y las 
posibilidades del obligado debe prestarla. Pudiendo inclusivamente 
el obligado pedir que se le exonere de la misma, si disminuyen sus 
ingresos, de modo que no pueda atendería sin poner en peligro su 
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propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado 
de necesidad”. 
 
Por consiguiente, no existe un monto mínimo que se pueda 
demandar como prestación alimenticia. En cuanto a si se define el 
monto máximo, debemos decir que no deberá exceder del sesenta 
por ciento del total de ingresos, con la reducción de los descuentos 
establecidos por ley (incluyendo asignaciones familiares, 
bonificaciones, gratificaciones, etc.) Ya que este es un límite 
establecido en el inc. 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil 
porcentaje embargable de las remuneraciones y pensiones cuando 
se trata de garantizar obligaciones alimenticias. Además la pensión 
alimenticia genera intereses (art. 567 del Código Procesal Civil). 
 
Siendo el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las 
partes, el Secretario de Juzgado practicará liquidación de las 
pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del 
día siguiente de la notificación de la demanda (art. 568 del C.P.C). 
(2014, pag. 63-64) 
2.2.1.7.8. Forma de la prestación alimentaria 
Sobre el derecho alimentario de los hijos Renzo Maldonado en su tesis 
de pregrado indica que: 
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En  cuanto  a  la  forma  en  que  puede  ser  cumplida  la  obligación 
alimentaria, existen tres maneras; en dinero, en especie y en forma 
mixta. 
 
Pensión alimenticia en dinero es la manera general de cumplir 
dicha obligación. Siendo esta forma la que conocen los tribunales 
judiciales. El pago debe realizarse en periodos adelantados y se 
ejecuta aunque haya apelación (art. 566 del Código Procesal Civil). 
 
Si el pago se hace por consignación judicial se hará entrega 
inmediata al acreedor sin trámite alguno. 
 
La satisfacción de la obligación alimentaria en especie, está 
señalada en el artículo 484 del Código Civil, y procede cuando 
existan motivos especiales que justifiquen dicha medida. Estos 
motivos podrían ser el que el acreedor alimentario viva en el mismo 
techo del obligado. No procedería dicho pedido en caso de 
separación de cuerpos, divorcio o invalidez del matrimonio. (2014, 
pag. 65) 
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2.2.1.8. Régimen legal vigente 
2.2.1.8.1. Dentro de la constitución 
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2.2.2. Enfoque de género 
Según Yumikolecca en el trabajo Equidad degenero en Perú y 
Latinoamérica índico que: 
“El enfoque de género accede a desarrollar conocimientos 
determinados sobre la situación de la mujer con respecto a la 
de los hombres en el mundo. Su sentido filosófico es 
necesariamente ayudar a visualizar las relaciones de poder y 
subordinación de las mujeres, conocer las causas que las 
producen y encontrar mecanismos para superar las brechas 
existentes”. (2014, pág. 3) 
 
2.2.2.1. Concepto de  enfoque de género 
En el texto: Censos agropecuarios y Genero y Metodología, con respecto 
al Genero indico que: 
“El enfoque de género considera las otras oportunidades que tienen 
los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos 
y los diferentes papeles que socialmente se les asignan. Todas 
estas cuestiones intervienen en el logro de las metas, las políticas 
y los planes de los organismos” 
 
“El sexo se refiere a las características biológicas que entre otras, 
son comunes a todas las sociedades y culturas. Género, en 
cambio, se relaciona con los rasgos que han ido moldeándose a 
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lo largo de la historia de las relaciones sociales. Las divergencias 
biológicas son el origen de las que se producen en materia de 
género, pero los modos en que se determina el papel que 
desempeñan mujeres y hombres van más allá de las 
particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo” 
(p.20).  
“Las relaciones de género derivan de los modos en que las 
culturas asignan las funciones y responsabilidades distintas a la 
mujer y al hombre. Ello a la vez determina diversas formas de 
acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o no 
materiales como el poder político. Sus implicaciones en la vida 
cotidiana son múltiples y se manifiestan por ejemplo, en la división 
del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las responsabilidades 
familiares, en el campo de la educación, en las oportunidades de 
promoción profesional, en las instancias ejecutivas, etc.” (1998, 
pag. 20) 
 
2.2.2.2. El enfoque de género en la vida familiar 
En el texto: Censos agropecuarios y Genero y Metodología, con respecto 
al Genero indico que: 
 “las mujeres asumen la principal responsabilidad de la crianza de 
los hijos y el cuidado de ancianos y enfermos, además de la mayor 
parte del trabajo doméstico” (Pedrero, 1996). “La vida de la mujer 
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es afectada fuertemente por su vida reproductiva, la cual tiene una 
clara y directa dominio en su estado de salud, las oportunidades de 
acceso a la educación y al empleo y en los ingresos propios y de 
su familia. En las sociedades donde las mujeres se casan muy 
jóvenes y a una edad inferior que la del hombre, la sumisión de ésta 
al marido es más intensa y sin lugar a dudas, estipula fuertemente 
sus posibilidades de educación y de trabajo retribuido”. (p.6). 
“La creciente emigración masculina por motivos de desempleo e 
inestabilidad de los lazos conyugales ha ocasionado un incremento 
de los hogares encabezados por mujeres. Por otra parte, con 
frecuencia el número de viudas tiende a ser superior al de viudos, 
ya que la longevidad de las mujeres suele ser mayor que la de los 
hombres. Además, los hombres viudos o separados tienden a 
reorganizar sus vidas familiares más fácilmente que las mujeres. 
Datos de la ronda de censos de 1990 revelan que en América 
Latina el 21% de los hogares tiene a una mujer como jefe de hogar. 
En el caso del Caribe la proporción alcanza el 35%, siendo este el 
índice más alto de todas las regiones del mundo (Naciones Unidas, 
1995, p. 6). 
 
 “las familias encabezadas por mujeres difieren de las dirigidas por 
hombres en cuanto a composición, tamaño y gestión de asuntos 
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familiares, incluyendo la nutrición y educación de los hijos y el 
manejo del ingreso disponible” (Pedrero 1996).  
“La mujer sola tiene que encargarse contemporáneamente de dar 
el sustento económico a la familia y realizar todas las actividades 
domésticas”. (2014, p. 22). 
 
2.2.2.3. El  derecho a la  pensión 
La igualdad, prevista en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, además 
de ser un derecho fundamental, es también un principio rector tanto de la 
organización del Estado social y democrático de derecho, como de la 
actuación de los poderes públicos. 
 
La aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento 
diferenciado. Es decir, no se vulnerará dicho principio cuando se 
establezca una diferencia de trato fundada en bases objetivas y 
razonables. 
 
Este Colegiado ha remarcado en su jurisprudencia, entre la que se puede 
citar el fundamento 11 de la Sentencia de los Expedientes N° 0001-2003-
AI y 0003-2003-AI, Caso Colegio de Notarios de Lima, Callao y Arequipa, 
Sobre Inscripción Registral de Inmuebles, y el fundamento 15 de la 
Sentencia del Expediente N° 0008-2003-AI,  que“(...) el principio de 
igualdad en el Estado constitucional exige del legislador una vinculación 
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negativa o abstencionista y otra positiva o interventora. La vinculación 
negativa está referida a la ya consolidada jurisprudencia de este 
Colegiado respecto de la exigencia” 
 
“Desde tal perspectiva, en la valoración de la constitucionalidad de 
las leyes impugnadas, este Tribunal deberá apreciar si el legislador 
intenta corregir, con medidas razonables y proporcionales, situaciones 
sociales de desigualdad, o si, acaso, las medidas dictadas han sido 
consecuencia de nuevas situaciones discriminatorias” (…) “El criterio de 
evaluación para ello será el del beneficio de todas las personas que 
reciben pensión, y no exclusivamente el de los que están adscritos al 
régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530”. 
Sobre el particular, debe tenerse presente que, en la medida que el 
régimen pensionario de dicha norma especial fue creado por el legislador 
ordinario de facto, pero incorporado en la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución de 1993 -y en el pasado, por la Octava 
Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, tiene la 
calidad de derecho de configuración legal. 
 
Debe enfatizarse que el constituyente derivado goza de un margen más 
o menos amplio de discreción para configurar las nuevas posiciones 
subjetivas exigibles en materia de seguridad social. No obstante, el 
respeto al principio de igualdad se constituye como un límite a dicha 
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competencia, debido a su condición de universalidad, propia del sistema 
de seguridad social, conforme a lo señalado por el artículo 10 de la 
Constitución; asimismo, el constituyente debe respetar los principios de 
solidaridad y progresividad, subyacentes en todo sistema de seguridad 
social que provee un derecho a la pensión con equidad. 
 
2.2.2.4. Equidad de genero  
En “significado de género” encontramos que: 
 “es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación 
a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo 
relativo a los comportamientos, las funciones” (Peredo, 2004)   
 
“En referencia a este tema, a lo largo de los años una 
discriminación hacia las mujeres, la cual no podía opinar, y su rol 
dentro de la sociedad era diferenciada con respecto al hombre, ya 
que este era visto con capacidades para trabajar, y por su parte, 
la mujer se dedicaba únicamente a la casa y a la familia”. (s.f., para 
2-3)  
 
“Con el transcurrir de los años las mujeres han demostrado que 
poseen capacidades y habilidades para el ámbito económico, político, y 
social, debido a grandes decisiones en los mencionados contextos por 
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parte de mujeres” (Grynspan, 2005). “De igual forma, es de aclarar que 
las mujeres siguen la lucha constante” 
 
2.2.2.4.1.  Igualdad de género 
En “significado de género” encontramos que: 
 
 
2.2.2.4.2. Igualdad de género y la paternidad  
Juan Garcia, menciona la  equidad de género y la paternidad desde el 
aspecto masculino indica que: 
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“A última etapa del siglo XIX, en Francia, Hubertine Auclert 
envolvió el término “feminismo” en su revista La citoyenne, para 
relatar al reconocimiento de los derechos de las mujeres” 
“El movimiento fue encabezado por Simone de Beauvoir, quien 
a pesar de ser de nacionalidad francesa, logró difundir sus ideas 
feministas en el mundo anglosajón. En términos generales, su 
movimiento consistía en defender que las mujeres debían ser 
iguales que los hombres, pero para ello se necesitaría de un 
cambio de la sociedad completa”. 
 
En razón de lo anterior, es común considerar que el género es 
sinónimo de feminidad, e inclusive el derecho se ha convertido 
en proteccionista de las mujeres como copartícipe de esta 
revolución histórica. Por ello, es importante considerar que el 
género per se es un concepto muy amplio, que no sólo abarca 
a la feminidad. 
  
Resulta entonces indispensable analizar lo que es el género y 
su relación con el principio de equidad. (2015, pag. 33) 
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2.2.2.4.3. El principio de equidad de género 
Marta Lamas establece que: 
Equidad es una palabra que ingresó hace poco al vocabulario 
democrático, pero que tiene orígenes muy antiguos; proviene 
del latín aequus, que quiere decir igual, y su acepción está 
vinculada al ámbito de la justicia: equidad es la cualidad de los 
fallos, juicios o repartos en que a cada persona se le da según 
corresponda a sus méritos o deméritos. O sea, es la cualidad 
por la que ninguna de las partes es favorecida de manera 
injusta en perjuicio de otra (Conmujer, 1999). 
 
Por su parte, el célebre jurista Couture da varias definiciones de 
equidad:  
La primera como sinónimo de “imparcialidad, ecuanimidad, 
espíritu de justicia” (Couture, 1991, pp. 257 y 258); la segunda 
como orden supletorio, y la tercera por oposición a derecho 
estricto. “Es decir, un conjunto de valores al cual puede acudir el 
juez, en casos particulares que no tienen solución prevista en el 
texto legal, y en la tercera añade que la propia ley faculta a los 
jueces para apartarse prudente mente del derecho positivo que 
estimen injusto en el caso particular, en aras de la equidad” 
(Couture, 1991, pp. 257 y 258). 
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Respecto al concepto “género”, María del Carmen Gete Alonso y 
Calera señala que pueden destacarse tres puntos importantes que lo 
caracterizan: “es una cualidad personal absoluta, es inherente a la 
persona desde el nacimiento y ninguna persona puede sustraerse a 
pertenecer a uno de los géneros” (Gate, 2009, p. 169). 
 
La connotada jurista Patricia Kurczyn define atinadamente la 
palabra “género” de la siguiente manera: “se refiere a las diferencias 
sociales entre mujeres y hombres, las cuales dependen del lugar y de 
la época” (Kurczyn 2000, p. 10). 
 
En relación con los conceptos anteriores, podemos deducir que la 
equidad de género consiste en que hombres y mujeres, en pleno 
reconocimiento de sus diferencias, deben tener los mismos derechos 
y oportunidades. Por ello, el acceso a la justicia no puede verse 
supeditado a una mera cuestión de género. Ser hombre o mujer no 
debe servir de beneficio u obstáculo para hacer asequibles los 
derechos que todas las personas poseen por el simple hecho de serlo. 
 
El juzgador deberá interpretar las disposiciones contenidas en el 
Código de manera tal que se otorguen los mismos derechos al varón 
y a la mujer. 
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2.2.2.4.4. La masculinidad como movimiento social vanguardista 
Juan Garcia indico al respecto: 
“Contrario al movimiento feminista de las mujeres, el cual tiene 
como antecedente más de cuatro décadas, surgen en el mundo 
diversos movimientos que pretenden luchar por que los hombres 
no sean discriminados y por qué al igual que las mujeres sus 
derechos también sean respetados, exigiendo a las autoridades 
se cumpla en estricto sentido la equidad de género”. 
 
Manuel Ortega Hegg dice: “la masculinidad puede entenderse 
como parte de la identidad de género y expresa la convicción que 
desarrollan los hombres de pertenecer al sexo masculino como 
diferente al sexo femenino. Es una construcción sociocultural, que 
ocurre en condiciones específicas de espacio y tiempo” (Ortega, 
2005, p. 35). 
 
 Seidler, menciona: 
De un modo más general, a medida que las formas de 
autoridad tradicionales eran comúnmente desafiadas a 
finales de los sesenta en occidente, los individuos, tanto en 
la sociedad en su conjunto, como en las comunidades de 
inmigrantes, abordaron a cuestionar las relaciones 
autoritarias que ellos conservaban con sus padres. Muchos 
de los que se convirtieron en nuevos padres en las décadas 
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de 1980 y 1990 buscaron establecer una relación más 
estrecha e íntima con sus propios hijos (Seidler, 2006, p. 32). 
 
Así las cosas, aun cuando la masculinidad en el siglo XXI se 
estudia desde diversas perspectivas todas interesantes en el 
campo jurídico para efecto de la presente investigación resulta 
ser más importante que cualquier otra la paternidad. 
 
En definitiva, el rol que actualmente juegan los padres varones 
con sus hijos crea gran trascendencia en el derecho, pues 
contrario a lo que sucedía antes, ahora están directamente los 
padres interesados en convivir de manera cercana y efectiva 
con sus descendientes. (2015, Para 16-20) 
 
2.2.2.5. La paternidad en el derecho familiar 
Juan García indico al respecto: 
“La paternidad en el derecho de familia ha cobrado gran relevancia en 
la actualidad, pues diariamente se discuten en los juzgados familiares 
el derecho de madres y padres sobre los hijos”. (p.37). 
 
“La legislación familiar contempla diversos procedimientos para exigir 
el derecho sobre los hijos; pese a ello, este tipo de acciones judiciales 
hasta hace poco tiempo habían sido promovidas en su mayoría por 
mujeres. En la actualidad, cada vez es más común que también los 
varones acudan a los juzgados de familia a exigir el respeto a los 
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derechos que la norma les concede respecto a sus progenitores” 
(p.38). 
 
Para Martínez (2010).    
“En cuanto al reconocimiento de paternidad, existe una 
confusión por parte de los juzgados de familia con relación a si 
debe concederse una medida provisional de aseguramiento de 
alimentos en favor del menor, respecto a lo cual consideramos 
que sólo puede hacerse si dentro de la contestación a la 
demanda el probable progenitor se allana a las pretensiones de 
la actora y acepta la paternidad sobre el menor”. 
 
2.2.2.6. De la aplicación del principio de equidad de género 
Al respecto Juan Garcia también indica lo siguiente:  
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2.3. Marco teórico conceptual  
 Alimentos  
“Esta constituye un deber jurídicamente impuesto a una persona 
de atender la subsistencia de otra ” (Aguilar, 2008, p.25).   
 
“Una de las fuentes de la obligación alimentaría es la ley que 
establece dicha obligación, por diversos motivos, pero tienen un 
mismo fundamento ético” (Vilcachagua, 2002, p.349). 
 
 Igualdad e identidad.   
Al respecto Rey indica que: 
“Pero,  como se ha señalado, no es cierto que la igualdad sea una ley 
de la naturaleza, dado que ésta no tiene nada de igual, por tanto, la 
igualdad no es una realidad objetiva o empírica anterior al derecho, 
sino que la construcción jurídica de igualdad implica siempre un juicio 
de valor, un proceso de abstracción que depende de la elección de las 
propiedades, criterios o rasgos considerados como relevantes entre 
los que se compara. De esta manera, el concepto de igualdad es 
incompleto y remite siempre a un punto de vista desde el que se 
realizan las comparaciones, poseyendo un sentido procesal, pues 
abre una vía para el argumento racional en relación con qué 
desigualdades jurídicas de trato son tolerables bajo qué 
circunstancias”. (Rey, 2003, p. 107).  
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En consecuencia, la “igualdad es un concepto relacional que muestra 
la identidad que existe entre dos o más personas, cosas o hechos en 
relación tan sólo con algunos aspectos o elementos, reconociendo las 
diferencias sustanciales que existen en el resto de los aspectos”.
 
(Ruiz, 
2003, p. 44).  
“Desde la perspectiva jurídica, la igualdad entre las personas implica 
estrictamente que la identidad que existe entre ellas reside en que todos 
y todas, sin excepción, son titulares de los mismos derechos y 
obligaciones, por lo que la igualdad jurídica es la idéntica titularidad y 
garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente del 
hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los  titulares son entre 
sí diferentes”. 
 
Para Butler: 
“Al ser de interés para el presente trabajo, es necesario describir lo 
que para la teoría feminista se entiende por identidad en relación 
con el género, y así y para un amplio sector de los colectivos 
feministas el género no es una identidad estable ni  tampoco es el 
locus operativo de donde proceden los diferentes actos, sino que 
es una  identidad débilmente constituida en el tiempo, una 
identidad instituida por una repetición estilizada de actos y que al 
ser instituido por la estilización del cuerpo, debe  ser entendido 
como la manera mundana en que los gestos corporales, los 
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movimientos y las normas de todo tipo, constituyen la ilusión de un 
yo generalizado permanente, por lo que esta formulación desplaza 
el concepto de género más allá del terreno de un modelo sustancial 
de identidad hacía uno que requiere una conceptualización de 
temporalidad social constituida”. (1998, pp. 296-314). 
Algunas feministas realizan una interesante distinción 
terminológica al referirse a los sexos, ya que señalan que la 
igualdad se produce entre diferentes sujetos, esto es, entre 
individuos diferenciados y, por tanto, entre verdaderos individuos 
el “individuo” es, etimológicamente, lo no divisible, que es el trato 
que en la sociedad sexista se da entre varones. En cambio, la 
identidad configura la consideración indistinta, indiferenciada, 
estereotipada y, por tanto, no individualizada bajo la que las  
mujeres son vistas y tratadas en dicha sociedad. (Amoros, 1987, 
pp. 113-127).  
 
 Principio de no discriminación. 
“Este principio se encuentra ligado al principio de igualdad, si bien 
adquiere independencia de éste y se configura con unas características 
concretas”.    
“La Real Academia Española recoge dos posibles significados del 
concepto “discriminar”; por un lado, el verbo discriminar en sentido neutro, 
que implica separar,  distinguir o diferenciar una cosa de otra y, por otro, 
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un sentido negativo, consistente en  “dar trato de inferioridad a una 
persona o colectividad por motivos racionales, religiosos, políticos, 
etcétera”.
 
(Real Academia Española, 1992).  
 
 Familia  
Calderon señala que: 
Sea cual sea su estructura, su concepción o sus característ ica 
en el tiempo, la familia ha sido, es y será considerada como 
elemento natural y fundamental de toda sociedad, la sociedad se 
construye en base a la familia, esta familia lleva intrínsecos una 
serie de derechos fundamentales como el derecho a fundar una 
familia o el derecho a la vida familiar; hablar de familia en la 
actualidad es hablar de aquella convivencia humana estable, 
creada a partir de un vínculo afectivo y donde exista dependencia 
mutua económica, material y moral de sus miembros (Calderòn, 
2014, p.24)  
 
2.4. HIPÓTESIS.  
La emisión de sentencias en los procesos de alimentos que obliguen 
exclusivamente al padre para satisfacer la necesidad básica del 
alimentista en el pago mensual en dinero o en especies circunscribe la 
interpretación objetiva del principio de igualdad constitucional entre el 
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padre y la madre con relación a una decisión justa con enfoque de género.
  
2.4.2. Variables. 
• Variables dependientes (Yi): 
Sentencias en los procesos de alimentos  
Equidad de género 
• Variables independientes (Xi):  
Principio de igualdad constitucional 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente estudio se efectuo acorde al paradigma cuantitativo, José 
Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa es un paradigma que 
destaca la correlación entre variables y privilegia la medición y el análisis de 
las relaciones causales entre ellas. El supuesto ontológico esencial es que 
preexiste una realidad que es independiente a los individuos y que es 
cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la 
cuantificación, en ella se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura 
obtener información relevante y fidedigna para verificar el conocimiento. 
 
Esta perspectiva de investigación es muy fuerte en cuanto a la precisión 
en el entendimiento de fenómeno mismo, concretamente en los que se refiere 
a la verificación científica de la teoría. Los hechos sociales en este paradigma 
son características reales de la sociedad a las que están  sometidos los 
individuos. Los miembros de la sociedad pueden estar o no enterados de 
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estos hechos, tener o no información precisa acerca de ellos, y tomarlos o no 
realmente en cuenta en sus actividades diarias". (Escobedo, 2008, p. 132). 
 
3.2. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN. 
Dentro del presente trabajo el método de investigación fue  aplicado y 
establecido por el racionalismo crítico: carácter Hipotético – Deductivo. 
 
 "con suposiciones que se expresan como enunciados o proposiciones 
que se constituyen en una respuesta tentativa a un problema de investigación, 
o bien proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más 
variables se apoyan en conocimiento e en forma organizadas y 
sistematizados" 
 
Cada vez que se hable de una hipótesis se entenderá que se allá en el 
estado de problema, y que dejara de ser hipótesis en el momento mismo en 
que se obtenga de ella una corroboración o regulación. 
 
Así el desarrollo de nuestra investigación verificara la afirmación 
hipotética que se realiza planteada desde el uso de la razón conjugada con 
el marco teórico que valida nuestra posición frente a la realidad objetiva, que 
confrontada en ella verificaremos la valides de nuestra afirmación a través 
del uso de los instrumentos cuantificables que permiten medir las variables. 
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 Así mismo, "el uso de la lógica deductiva es un razonamiento discursivo 
mediante el cual se obtiene rigurosamente de uno a varios juicios (que son 
las premisas) otro juicio (la conclusión) que es la consecuencia necesaria de 
aquellos en virtud de las reglas formales correspondientes” (Escobedo, 2008) 
 
La aplicación de esta lógica permite encontrar una explicación 
satisfactoria desde la construcción de la hipótesis hasta la interpretación de 
datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos medibles en la situación 
problemática. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Universo  
Está constituida por 2° Juzgado Paz Letrado de Wanchaq Corte Superior 
de Justicia de Cusco. 
 
 Población 
Se regirá por las sentencias judiciales de alimentos emitidos por el 2° 
Juzgado Paz Letrado de Wanchaq Corte Superior de Justicia de Cusco. 
 
 Muestra  
Está constituido por los 80 expedientes emitidos por el 2° Juzgado Paz 
Letrado de Wanchaq Corte Superior de Justicia de Cusco. 
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NRO. 2° JUZGADO DE 
PAZ LETRADO 
 EXPEDIENTE MATERIA 
01 Sede  Wanchaq 01097-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
02 Sede Wanchaq 00212-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
03 Sede Wanchaq 01384-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
04 Sede Wanchaq 00793-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
05 Sede Wanchaq 00620-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
06 Sede Wanchaq 00402-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
07 Sede Wanchaq 0399-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
08 Sede Wanchaq 0257-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
09 Sede Wanchaq 00222-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
10 Sede Wanchaq 00057-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
11 Sede Wanchaq 01306-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
12 Sede Wanchaq 01140-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
13 Sede Wanchaq 01176-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
14 Sede Wanchaq 01606-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
15 Sede Wanchaq 01658-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
16 Sede Wanchaq 00339-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
17 Sede Wanchaq 00441-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
18 Sede Wanchaq 01467-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
19 Sede Wanchaq 00823-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
20 Sede Wanchaq 00285-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
21 Sede Wanchaq 01561-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
22 Sede Wanchaq 01561-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
23 Sede Wanchaq 0433-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
24 Sede Wanchaq 00782-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
25 Sede Wanchaq 00697-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
26 Sede Wanchaq 00570-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
27 Sede Wanchaq 00766-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
28 Sede Wanchaq 00144-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
29 Sede Wanchaq 00228-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
30 Sede Wanchaq 00054-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
31 Sede Wanchaq 01263-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
32 Sede Wanchaq 01109-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
33 Sede Wanchaq 01116-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
34 Sede Wanchaq 01667-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
35 Sede Wanchaq 01601-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
36 Sede Wanchaq 0603-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
37 Sede Wanchaq 00264-2015-0-1001-JP-FC-02  Alimentos 
38 Sede Wanchaq 00370-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
39 Sede Wanchaq 00907-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
40 Sede Wanchaq 00946-2014-0-1001-JP-FC-01 Aumento de 
Alimentos 
41 Sede Wanchaq 00156-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
42 Sede Wanchaq 00087-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
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43 Sede Wanchaq 00264-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
44 Sede Wanchaq 1543-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
45 Sede Wanchaq 01523-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
46 Sede Wanchaq 01523-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
47 Sede Wanchaq 0709-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
48 Sede Wanchaq 00704-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
49 Sede Wanchaq 00392-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
50 Sede Wanchaq 0302-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
51 Sede Wanchaq 00929-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
52 Sede Wanchaq 00264-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
53 Sede Wanchaq 01006-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
54 Sede Wanchaq 00634-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
55 Sede Wanchaq 00796-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
56 Sede Wanchaq 0636-2015-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
57 Sede Wanchaq 1369-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
58 Sede Wanchaq 01086-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
59 Sede Wanchaq 00960-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
60 Sede Wanchaq 01167-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
61 Sede Wanchaq 01269-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
62 Sede Wanchaq 0827-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
63 Sede Wanchaq 00052-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
64 Sede Wanchaq 00021-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
65 Sede Wanchaq 00391-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
66 Sede Wanchaq 01616-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
67 Sede Wanchaq 00943-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
68 Sede Wanchaq 00902-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
69 Sede Wanchaq 01054-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
70 Sede Wanchaq 00970-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
71 Sede Wanchaq 01166-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
72 Sede Wanchaq 01217-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
73 Sede Wanchaq 00730-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
74 Sede Wanchaq 00463-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
75 Sede Wanchaq 00413-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
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76 Sede Wanchaq 00871-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
77 Sede Wanchaq 01103-2015-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
78 Sede Wanchaq 00071-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
79 Sede Wanchaq 00864-2014-0-1001-JP-FC-01 Alimentos 
80 Sede Wanchaq 00692-2014-0-1001-JP-FC-02 Alimentos 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  
 Técnica.  
Utilizará "El Cuestionario Pre - codificado" el cual establece preguntas 
cerradas las cuales consentirán obtener datos del análisis de las 
sentencias  
 Instrumentos. 
Se utilizara para el desarrollo del estudio  es la encuesta que consiste en 
obtener datos de una muestra de  las sentencias del 2° Juzgado Paz 
Letrado de Wanchaq, con el fin de obtener mediciones cuantitativas.  
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CAPÍTULO IV. 
RESULTADOS 
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4.1. REPRESENTANTE DE LA DEMANDA Y CONDICIÓN ECONÓMICA 
DE LA MADRE 
Tabla N° 01 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
H0: No existe relación entre la variable a quien se le exige alimentos en la pretensión 
del representante en la demanda y la variable posibilidad económica de la madre 
H1: Existe relación entre la variable a quien se le exige alimentos en la pretensión 
del representante en la demanda y la variable posibilidad económica de la madre 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,058a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 12,665 9 ,178 
Asociación lineal por lineal 5,072 1 ,024 
N de casos válidos 80   
a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Exigencia de alimentos en la pretensión del representante en la demanda frente a la 
Posibilidad económica de la madre  
A quien se le exige alimentos en la 
pretensión del representante en la demanda 
Posibilidad económica de la madre 
Total Buena Regular 
No cuenta 
con 
posibilidad 
No 
especifica 
Solo al madre Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 
Solo al padre Recuento 1 34 7 34 76 
% del total 1,3% 42,5% 8,8% 42,5% 95,0% 
A ambos padres Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 
Familiar ascendente 
del padre o madre del 
menor 
Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 
Total Recuento 2 34 7 37 80 
% del total 2,5% 42,5% 8,8% 46,3% 100,0% 
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Figura  N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
 
Para Barbero (1967) la obligación alimentaria “es el deber que en determinadas 
circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas 
otras los medios necesarios para la vida”. 
 
Análisis e interpretación: Se deduce sobre la representante del menor quien 
interponen al demanda y la condición económica de la madre, encontramos al exigir 
alimentos a la madre en un 1% esta tiene posibilidad económica buena, al exigirse 
solo al padre en un 43% la madre tiene regular posibilidad económica, al exigirse 
alimentos a ambos padres u otro familiar en un 4% no especifica su posibilidad 
económica,  así, la posibilidad de la madre permitiría al magistrado aplicar la 
igualdad de obligaciones económicas en beneficio del menor alimentista entabladas 
constitucionalmente. 
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4.2. MANIFESTACIÓN DEL OBLIGADO EN CUANTO EL FALLO DE LA 
DEMANDA 
Tabla N° 1 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
H0: No existe relación entre la variable el demandado alimentista solicita o 
manifiesta que se comparta la obligación y la variable el fallo de la demanda obliga 
a cumplir un monto mensual de alimentos al tabulación cruzada 
H1: Existe relación entre la variable el demandado alimentista solicita o manifiesta 
que se comparta la obligación y la variable el fallo de la demanda obliga a cumplir 
un monto mensual de alimentos al tabulación cruzada 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 169,091a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 26,150 9 ,002 
Asociación lineal por lineal 31,321 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
El demandado alimentista solicita o manifiesta que se comparta la obligación frente a el fallo de la 
demanda obliga a cumplir un monto mensual de alimentos  
El demandado alimentista solicita o 
manifiesta que se comparta la obligación 
El fallo de la demanda obliga a cumplir un monto 
mensual de alimentos al 
Total 
Solo a la 
madre 
Solo al 
padre 
A ambos 
padres 
Otros, 
Infundada 
Solo el padre Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 
Solo la madre Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 
Ambos padres Recuento 1 7 0 0 8 
% del total 1,3% 8,8% 0,0% 0,0% 10,0% 
No lo solicita o 
manifiesta 
Recuento 0 70 0 0 70 
% del total 0,0% 87,5% 0,0% 0,0% 87,5% 
Total Recuento 1 77 1 1 80 
% del total 1,3% 96,3% 1,3% 1,3% 100,0% 
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Figura N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Varsi (2011, 439) sostiene que: Es la persona obligada al pago de los alimentos. El 
titular de la obligación alimentaria, del deber jurídico de la prestación familiar. 
Análisis e interpretación: Se deduce en relación a la manifestación del obligado a 
compartir la responsabilidad alimentista en el fallo de la demanda, cuando este 
recae sobre dicha obligación en ambos padres en un 1% fue solicitado la obligación 
solo a la madre, al recaer la obligación solo en el padre en un 8% fue solicitado la 
obligación compartida entre ambos padres y al recaer solo en el padre en un 88% 
no fue solicitado la obligación compartida. Aun no haya petitorio por 
desconocimiento u omisión de la igualdad de derecho u obligaciones compartidas 
entre ambos padres es obligación aplicar la igualdad entre el padre y la madre 
quedando su derecho constitucional vulnerado al obligar a uno solo de los 
alimentistas. 
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4.3. REPRESENTANTE DEL ALIMENTISTA 
Tabla N° 2 
Quién es el representante del alimentista usualmente frente a el nacimiento de niño, niña o 
adolescente es  
Quién es el representante del alimentista 
usualmente 
el nacimiento de niño, niña o adolescente es 
Total 
dentro del 
matrimonio 
fuera del 
matrimonio 
no 
especifica 
Convivenci
a o relación 
eventual. 
Padre Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 
Madre Recuento 17 4 16 39 76 
% del total 21,3% 5,0% 20,0% 48,8% 95,0% 
Tutor u Otro Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 
Total Recuento 19 4 16 41 80 
% del total 23,8% 5,0% 20,0% 51,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
H0: No existe relación entre la variable quién es el representante del alimentista 
usualmente y la variable el nacimiento de niño, niña o adolescente es 
H1: Existe relación entre la variable quién es el representante del alimentista 
usualmente y la variable el nacimiento de niño, niña o adolescente es 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,437a 6 ,208 
Razón de verosimilitud 8,538 6 ,201 
Asociación lineal por lineal 4,226 1 ,040 
N de casos válidos 80   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Figura N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Las mujeres asumen la principal responsabilidad de la crianza de los hijos y el 
cuidado de ancianos y enfermos, además de la mayor parte del trabajo doméstico” 
(Pedrero, 1996). 
 
Análisis e interpretación: se deduce con referencia al representante del 
alimentista y el nacimiento del menor que cuando el menor nace dentro del 
matrimonio en un 21% suele ser la madre la representante y un 3% el padre, cuando 
el menor nace de una relación de convivencia o eventual en un 49% es la madre 
quien representa a los menores y en un 3% el tutor u otro familiar. Así, podemos 
reflexionar sobre la importancia de la solides en la estructura familiar y su 
descomposición como generadora de las familias disfuncionales donde los 
perjudicados vienen a ser los menores alimentistas. 
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4.4. MODO DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS FRENTE AL TIPO DE 
OFICIO DEL PADRE 
Tabla N° 3 
cuál es el modo de prestación de los alimentos solicitado en la pretensión frente a el tipo de oficio o 
tipo de trabajo del padre  
cuál es el modo de prestación de los 
alimentos solicitado en la pretensión 
el tipo de oficio o tipo de trabajo del padre 
Total 
Sector 
publico 
Sector 
privado 
Empresa o 
comercio 
Agricultor u 
otro oficio 
En soles Recuento 19 6 36 1 62 
% del total 23,8% 7,5% 45,0% 1,3% 77,5% 
En porcentaje 
salarial 
Recuento 0 0 0 16 16 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
En víveres Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 
Otro. Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 
Total Recuento 19 6 36 19 80 
% del total 23,8% 7,5% 45,0% 23,8% 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
H0: No existe relación entre la variable cuál es el modo de prestación de los 
alimentos solicitado en la pretensión y la variable el tipo de oficio o tipo de trabajo 
del padre 
H1: Existe relación entre la variable cuál es el modo de prestación de los alimentos 
solicitado en la pretensión y la variable el tipo de oficio o tipo de trabajo del padre 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 74,567a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 77,471 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,420 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Figura N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Forma de prestación. El pago debe realizarse en periodos adelantados y se ejecuta 
aunque haya apelación (art. 566 del Código Procesal Civil). 
 
Análisis e interpretación: se deduce sobre el modo de prestación de alimentos en 
relación al tipo de oficio del padre que al ser el modo de pretensión de alimentos en 
nuevos soles en un 24% el padre trabaja en el sector público y en un 53% en el 
sector privado con empresa o comercio, al ser solicitado en porcentaje salarial en 
un 20% el padre trabaja como agricultor u otro oficio, siendo mínimo en un 1% la 
solicitud en vivieres cuando el padre trabaja como agricultor. Entonces necesidades 
del acreedor y las posibilidades económicas del obligado deberán de tener relación 
y posibilidad de cumplimiento reflejada en la sentencia alimenticia. 
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4.5. MONTO DE LA PRETENSIÓN FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD O 
LIMITACIÓN DE LA MADRE.  
Tabla N° 4 
Cuál es el monto en soles solicitado en la pretensión por el representante frente a si la madre presenta 
alguna imposibilidad o limitación para compartir la obligación alimentaria  
Cuál es el monto en soles solicitado en la 
pretensión por el representante 
La madre presenta alguna imposibilidad o limitación 
para compartir la obligación alimentaria 
Total 
Tiene 
limitación 
física 
Tiene 
limitación 
mental 
No Goza de 
buena salud 
No presenta 
imposibilida
d alguna 
De S/. 100 a S/. 400 
soles 
Recuento 1 1 2 10 14 
% del total 1,3% 1,3% 2,5% 12,5% 17,5% 
De S/. 401 a S/. 800 
soles 
Recuento 0 0 0 24 24 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 
De S/. 801 a más 
soles 
Recuento 0 0 0 23 23 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 28,8% 28,8% 
En porcentaje Recuento 0 0 0 19 19 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 23,8% 23,8% 
Total Recuento 1 1 2 76 80 
% del total 1,3% 1,3% 2,5% 95,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada por el  investigador  
H0: No existe relación entre la variable cuál es el monto en soles solicitado en la 
pretensión por el representante y la variable la madre presenta alguna imposibilidad 
o limitación para compartir la obligación alimentaria 
H1: Existe relación entre la variable cuál es el monto en soles solicitado en la 
pretensión por el representante y la variable la madre presenta alguna imposibilidad 
o limitación para compartir la obligación alimentaria 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,850a 9 ,019 
Razón de verosimilitud 15,011 9 ,091 
Asociación lineal por lineal 7,941 1 ,005 
N de casos válidos 80   
a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,18. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Figura N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Monto de la pensión de cuerdo al código penal indica que ya que este es un límite 
establecido en el inc. 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil porcentaje 
embargable de las remuneraciones y pensiones cuando se trata de garantizar 
obligaciones alimenticias. Además la pensión alimenticia genera intereses (art. 567 
del Código Procesal Civil). 
Análisis e interpretación: se deduce sobre el monto de la pretensión solicitada por 
el representante del menor y la posibilidad o limitación que tendría la madre, 
encontramos al ser la pretensión del 13% de S/. 100 a S/. 400 soles, la pretensión 
en 30% en un monto de S/. 401 a S/. 800 soles, la pretensión en un monto de S/. 
801 a más soles en un 72% la madre no presenta imposibilidad alguna para aportar 
con la obligación alimentaria y participar en el criterio del juez en la tutela del fin 
máximo el interés del menor, aun cuando la pretensión sea en porcentaje en un 
24% la madre no presenta imposibilidad alguna, datos que reflejan el análisis de las 
sentencias donde el principio de igualdad constitucional no se refleja. 
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4.6. NÚMERO DE HIJOS A LOS QUE REPRESENTA EL DEMANDANTE 
FRENTE AL OFICIO DE LA MADRE 
Tabla N° 5 
Analizar a favor de N° de hijos hace la solicitud el representante respecto al tipo de oficio o tipo 
de trabajo de la madre  
Analizar a favor de N° de hijos hace la 
solicitud el representante 
el tipo de oficio o tipo de trabajo de la madre 
Total 
Sector 
publico 
Sector 
privado 
Comerci
o 
Cuidado 
exclusivo 
del menor, 
no 
especifica 
1 niño (a) Recuento 3 5 15 40 63 
% del total 3,8% 6,3% 18,8% 50,0% 78,8% 
2 niños (as) Recuento 0 0 0 13 13 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 16,3% 
3 niños (as) Recuento 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Total Recuento 3 5 15 57 80 
% del total 3,8% 6,3% 18,8% 71,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta elaborada por el  investigador  
 
H0: No existe relación entre la variable analizar a favor de N° de hijos hace la 
solicitud el representante*el tipo de oficio o tipo de trabajo de la madre tabulación 
cruzada y la variable el tipo de oficio o tipo de trabajo de la madre 
H1: Existe relación entre la variable analizar a favor de N° de hijos hace la solicitud 
el representante*el tipo de oficio o tipo de trabajo de la madre tabulación cruzada y 
la variable el tipo de oficio o tipo de trabajo de la madre 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,711a 6 ,191 
Razón de verosimilitud 13,292 6 ,039 
Asociación lineal por lineal 5,635 1 ,018 
N de casos válidos 80   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,15. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Figura N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Para Casso y Cervera (1991, p. 101) los alimentos comprenden todo  lo  necesario  
para  el  sustento,  habitación,  vestido  y  asistencia médica del alimentista, según 
su rango y condición social. 
Análisis e interpretación: se deduce en relación al número de hijos que representa 
la madre y el oficio de la madre desempeñado al lado de un menor alimentista  que 
en un 79% la madre se dedica a trabajar en un 4% en el sector público, 6% en el 
sector privado, 19% al comercio y en un 50% al cuidado exclusivo del menor o no 
especifica y dos alimentistas en un 16% se dedica al cuidado de los menores, siendo 
distante esta actitud entre la función que desempeña la madre y la necesidad 
económica y de futuro desarrollo del menor al ser insuficiente que solo uno de los 
padre aporte económicamente, siendo este fenómeno comprendido y mediado por 
las políticas sociales brindadas por el Estado Peruano.  
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Se determina la vulneración del principio de igualdad constitucional 
entre el padre y la madre al exigirse solo al padre en un 43% mediante 
sentencia el cumplimiento exclusivo de la obligación alimentista aun 
cuando la madre manifiesta regular posibilidad económica (Véase 
tabla N° 01)  
 
SEGUNDA.- Se establece la predisposición de la obligación alimentista al padre 
aun cuando en un 8% es solicitada la obligación compartida entre 
ambos padres no se atiende el petitorio, siendo omitido en un 88% la 
obligación compartida. (Véase tabla N° 02) 
 
TERCERA.- Se conoce por el análisis de datos obtenidos en las sentencias emitidas 
que la madre en un 72% la madre no presenta imposibilidad alguna 
para aportar con la obligación alimentaria y participar en el criterio del 
juez al solicitarse en monto económico y aun en porcentaje la madre 
en un 24% no presenta imposibilidad alguna (Véase tabla N° 05) 
 
CUARTA.- Se identificó la desigualdad en la obligación alimenticia entre el padre y 
la madre aun cuando Posibilidad económica de la madre en un 45% 
sea buena o regular y el trabajo del padre es en sector público o 
privado en un 31% encontramos que en el fallo de la demanda obliga 
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a cumplir un monto mensual de alimentos en un 96% corresponde 
exclusivamente al padre frente al 1% que obliga a la madre.  (Véase 
tabla N° 01, 04 y 02) 
 
QUINTA.-Se determinó que las sentencias en los procesos de alimentos no reflejan 
el enfoque de género entre el padre y la madre al solo disponerse la 
obligación económica más no la dedicación de tiempo al cuidado del 
menor alimentista donde la madre en un 71% se dedica exclusivamente 
al cuidado del menor. (Véase tabla N° 06) 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- A los magistrados de poder judicial en los procesos de alimentos aplicar 
el principio de igualdad constitucional entre el hombre en este caso el 
padre y la madre con referencia a las obligaciones económicas para 
con el alimentista.  
 
SEGUNDA.- A los magistrados de poder judicial en los procesos de alimentos 
aplicar medios objetivos que reflejen la posibilidad real del padre a ser 
considerado en la emisión de la sentencia y considerar la posibilidad 
física y mental de la madre para aportar económicamente al interés 
superior del menor. 
 
TERCERA.- A los magistrados de poder judicial en los procesos de alimentos 
considerar una distribución con equidad en la obligación del 
alimentista, considerando la igualdad de derechos y obligaciones que 
reconoce la constitución política del Perú. 
 
CUARTA.- A los magistrados de poder judicial en los procesos de alimentos 
considerar en su criterio juzgador la necesidad de que ambos padres 
aporten en el sostenimiento del hogar, superando el concepto 
patriarcal de familia 
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QUINTA.- A los abogados que representan al patrocinado sea demandante o 
demandado peticionar la aplicación en los fallos emitidos en los procesos 
de alimentos la real posibilidad objetiva de la madre o el padre para suplir 
las necesidades del menor alimentista.  
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ESCUELA DE POSGRADO - UANCV 
MAESTRIA EN DERECHO  
 
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el resultado de la 
investigación ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE JUZGADO DE PAZ LETRADO SOBRE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTICIA DE LOS PADRES EN CONCORDANCIA CON EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL ¿DECISIONES JUSTAS CON ENFOQUE 
DE GÉNERO?, para lo cual solicitamos su sincera colaboración en  el llenado del  presente 
cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, anticipadamente  
agradecemos  su colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. El solicitante de la alimentación en representación del menor es él:  
a. Padre                              
b. Madre                                 
c. Tutor    
d. Otro                                     
2. El representante del menor solicita la alimentación a favor de _N°_ de 
hijos 
a. 1 niño (a)                             
b. 2 niños (as)                          
c. 3 niños (as)                           
3. De 4 a más niños  El tipo de pretensión en la demanda de alimentos es  
a. Alimentos                            
b. Alimentos y tenencia  
c. Alimentos, tenencia y régimen de visitas  
d. Alimentos y otros    
4. El obligado alimentista es………… según la pretensión de la demanda  
a. Solo al padre                         
b. Solo a la madre                      
c. A ambos padres                     
d. Familiar ascendente del padre o madre del menor     
5. El modo de prestación de los alimentos solicitado en la pretensión  
a. En soles                                    
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b. En porcentaje salarial                  
c. En víveres  
d. Otro.  
6. De ser en soles indique el monto de la pretensión  
a. De S/. 100 a S/. 400 soles             
b. De S/. 401 a S/. 800 soles             
c. De S/. 801 a S/. 1200 soles           
d. De S/. 1201 a S/. más  soles          
7. De ser en porcentaje es 
a. Del 10% al 20%                          
b. Del 21% al 40%                           
c. Del 41% al 60%                           
d. No especifica  
8. El nacimiento de niño, niña o adolescente es;  
a.  dentro del matrimonio                  
b.  fuera del matrimonio                   
c.  no especifica                  
d.  Convivencia o relación eventual.             
9. La situación después del nacimiento del menor en razón del padre es:  
a. reconocido voluntariamente                
b. Reconocido por proceso de filiación      
c. Sin reconocimiento                                       
d. Reconocimiento involuntario                          
10. La situación social en la que vive el menor  en razón del padre es:  
a. Apoyo mínimo                                    
b. Apoyo eventual                                  
c. Abandono                                           
d. Desconoce nacimiento    
11. El demandado solicita o manifiesta en su contestación que se comparta 
la obligación entre 
a. Solo el padre   
b. Solo la madre                                      
c. Ambos padres                                      
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d. No lo solicita o manifiesta                    
12. La madre presenta alguna imposibilidad o limitación para cumplir con la 
obligación alimentaria 
a. Tiene limitación física   
b. Tiene limitación mental     
c. No Goza de buena salud                       
d. No presenta imposibilidad alguna          
13. El padre presenta alguna imposibilidad o limitación  
a. Tiene limitación física    
b. Tiene limitación mental  
c. No Goza de buena salud     
d. No presenta imposibilidad alguna          
14. Condición laboral del padre   
a. Trabajo estable                                       
b. Trabajo eventual                                        
c. Trabajo temporal                                   
d. No especifica                                       
15. Condición laboral de la madre 
a. Trabajo estable                        
b. Trabajo eventual                      
c. Trabajo temporal                      
d. No especifica                           
16. Grado de instrucción del padre  
a. Secundaria completa                
b. Superior técnico                      
c. Superior universitario                
d. No especifica                          
17. Grado de instrucción de la madre  
a. Secundaria completa       
b. Superior técnico                       
c. Superior universitario               
d. No especifica                            
18. Oficio o tipo de trabajo del padre  
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a. Sector publico                        
b. Sector privado                         
c. Empresa o comercio               
d. Agricultor u otro oficio            
19. Oficio o tipo de trabajo de la madre 
a. Sector publico                         
b. Sector privado                          
c. Comercio                                  
d. Cuidado exclusivo del menor, no especifica            
20. El proceso dentro del vínculo familiar la obligación alimentaria recae 
sobre. 
a. Solo al padre                                    
b. Solo a la madre                                 
c. Se comparte entre ambos padres        
d. Otros o terceros                                 
21. El estado de necesidad del menor expuesta en la demanda se prueba o 
contrasta con: 
a. Los argumentos y documentos alcanzados en la demanda             
b. Contrastación empírica de la posibilidad del obligado alimentista      
c. Peritaje social  
d. No requiere de probanza rigurosa                                              
22. Dentro de las posibilidades del obligado se contrasta o verifica  
a. Es contrastado y verificado objetivamente                                       
b. No es necesario una prueba acabada                                           
c. se basa en los medios alcanzados por la pretensión                      
d. las respuestas b y c.                                                                   
23. En el fallo de la demanda se obliga a cumplir un monto mensual de 
alimentos al: 
a. Solo a la madre                          
b. Solo al padre                          
c. A ambos padres                  
d. Otros, Infundada               
24. Posibilidad económica  de la madre   
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a. Buena                                   
b. Regular                                
c. No cuenta con posibilidad        
d. No especifica                         
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE JUZGADO DE PAZ LETRADO SOBRE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA DE LOS PADRES 
EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL ¿DECISIONES JUSTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO? 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO Y TÉCNICA 
¿La circunscripción de la 
interpretación objetiva del 
principio de igualdad 
constitucional entre el padre 
y la madre con relación a 
una decisión justa con 
enfoque de género se da en 
la emisión de sentencias en 
los procesos de alimentos 
en los juzgados de paz 
letrado al obligar 
exclusivamente al padre 
para satisfacer la necesidad 
básica del alimentista con el 
pago mensual en dinero o en 
especies? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la circunscripción de la interpretación objetiva 
del principio de igualdad constitucional entre el padre y la 
madre con relación a una decisión justa con enfoque de 
género se da en la emisión de sentencias en los procesos 
de alimentos en los juzgados de paz letrado al obligar 
exclusivamente al padre para satisfacer la necesidad 
básica del alimentista con el pago mensual en dinero o en 
especies. 
 
 
La emisión de 
sentencias en los 
procesos de alimentos 
que obliguen 
exclusivamente al 
padre para satisfacer 
la necesidad básica del 
alimentista en el pago 
mensual en dinero o en 
especies circunscribe 
la interpretación 
objetiva del principio 
de igualdad 
constitucional entre el 
padre y la madre con 
relación a una decisión 
justa con enfoque de 
género.  
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
Principio de igualdad 
constitucional 
METODO: 
- Tipo de investigación. 
El tipo de investigación es de 
carácter Hipotético – Deductivo 
- Carácter de investigación 
 
-  Tiene un carácter sincrónico 
- TÉCNICAS A UTILIZAR. 
PARA EL ACOPIO Y 
RECOLECCIÓN  DE DATOS 
-  El Cuestionario PRE – codificado  
- PROCESAMIENTO DE DATOS. 
- sistema SPSS. 
- PARA PRESENTACIÓN DE 
DATOS 
- Cuadros y gráficos 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•Establecer la predisposición en la asignación de la 
obligación alimentista entre el padre y la madre. 
 
•Conocer los elementos objetivos que limiten en la 
capacidad de brindar alimentos al padre o la madre 
frente al alimentista. 
 
•Identificar la aplicación de igualdad en la 
obligación alimentista entre el padre y la madre. 
•Determinar si se aplica la sentencia justa con 
enfoque de género entre el padre y la madre. 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Sentencias en los 
procesos de 
alimentos  
Equidad de género 
ANEXO N° 2 
